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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ - ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﺳﻪ ﻧﻮع ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻧﺎﻧﻮﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻗﻬﻮه ﺑﺮ
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ﺣﺪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، وا-1
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ-2
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان  دﺳﺘﯿﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮔﺮوه ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ- 3
ﺧﻼﺻﻪ: 
رﻧـﮓ ﺮﯿﯿ ـﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻐﯽﺛﺒﺎت رﻧﮓ آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﺖﯾﮐﺎﻣﭙﻮزيﻫﺎﻢﯿﺗﺮﻣﺖﯿﮔﺬار در ﻣﻮﻓﻘﺮﯿﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻦﯾازﻣﻬﻤﺘﺮﯽﮑﯾو ﻫﺪف:ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻦﯾ ـدر اﯽو در درازﻣﺪت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ درﻣﺎن ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀـﺎت و ﺧـﻼ اﻃﻼﻋـﺎﺗ ﻤﺎرﯿﺑﯽﺘﯾﺐ  ﻧﺎرﺿﺎﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﯽﻣﺘﻬﺎﯾﮐﺎﻣﭙﻮز
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.يﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ روش اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮﺖﯾرﻧﮓ ﺳﻪ ﻧﻮع ﮐﺎﻣﭙﻮزﺮﯿﯿاﺛﺮ ﻗﻬﻮه ﺑﺮ ﺗﻐﯽﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻖﺗﺤﻘﯿ‚ﻨﻪﯿزﻣ
ﺖﯾ ـﻣﺘـﺮ از ﺳـﻪ ﻧـﻮع ﮐﺎﻣﭙﻮز ﯽﻠ ـﯿﻣ2ﻣﺘﺮ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﯽﻠﯿﻣ8/5ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺷﮑﻞ ﯽﺴﮑﯾﻧﻤﻮﻧﻪ د03ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻦﯾدر او روش ﻫﺎ:ﻣﻮاد
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫﺮﻧـﻮع 01)،ﺷـﺪﻪﯿـﺗﻬ2AرﻧـﮓEPSE M3(TX 053Z ,)ASU,rreK(artlU VRX etilucreH,)ynamreG,ocoV(oidnarG
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗـﺮار يﻮل ﻫﺎﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﻠ27يﺷﺪﻧﺪ(. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاﻢﯿﻘﺴدر ﻗﻬﻮه و آب ﻣﻘﻄﺮﺗيﻧﮕﻬﺪاريﺑﺮاﯾﯽﺗﺎ5ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺖﯾﮐﺎﻣﭙﻮز
ﺗﻮﺳـﻂ آزﻣـﻮن ﺞﯾﻧﺘـﺎ ﺷﺪ و اﻧﺠﺎمدر ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮيﺮﯿﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻗﺮارﮔﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. رﻧﮓ ﺳﻨﺠ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﯽﺎﺑﯾﻣﻮرد ارزAVONA yaw owt
(<P0/50)دار ﺑـﻮد ﯽﻣﻌﻨ ـﻪﯿ ـاوﻟﯽﮓ ﺳـﻨﺠ در ﻗﻬﻮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ رﻧ ـيﺮﯿﭘﺲ از ﻗﺮارﮔﺖﯾرﻧﮓ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع ﮐﺎﻣﭙﻮزﺮﯿﯿﺗﻐﺰانﯿﻣﻫﺎ:ﺎﻓﺘﻪﯾ
از ﺖﯾ ـﻫﺮ ﺳـﻪ ﻧـﻮع ﮐﺎﻣﭙﻮز ( P>0/50)دار  ﻧﺒﻮد ﯽﻣﻌﻨﻪﯿدر آب ﻣﻘﻄﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟيﺮﯿرﻧﮓ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﯿﯿﺗﻐﺰانﯿﻣ
ﺑﺪﺳـﺖ ياردﯽاﻣـﺎ در آب ﻣﻘﻄـﺮ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨ ـ(= P0/1000)دار داﺷﺘﻨﺪ.ﯽﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻮهﻗﻬﻂﯿرﻧﮓ در ﻣﺤﺮﯿﯿﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻐ
(   =p0/1).ﺎﻣﺪﯿﻧ
ﯿﺴﺘﻨﺪ.ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯽﮑﯿﻨﯿاز ﻧﻈﺮ ﮐﻠﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽرﻧﮓ ﺮﯿﯿﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در ﻗﻬﻮه دﭼﺎر ﺗﻐﺖﯾﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع ﮐﺎﻣﭙﻮز:يﺮﯿﮔﺠﻪﯿﻧﺘ
ﺖﯾﮐﺎﻣﭙﻮز،رﻧﮓﺮﯿﯿﺗﻐ، يﺮﯾرﻧﮓ ﭘﺬ،اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮﻫﺎ: ﮐﻠﯿﺪ واژه
39/2/02ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ: 39/2/71اﺻﻼح ﻧﻬﺎﯾﯽ:29/01/71وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﻘﺪﻣﻪ: 
در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻮاد ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﺮﮔﺬارﯿﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻦﯾاز ﻣﻬﻤﺘﺮﯽﮑﯾ
ﺗﻐﯿﯿﺮ (1)ﺑﺎﺷﺪ.ﯽدر ﻃﻮل زﻣﺎن ﺛﺒﺎت رﻧﮓ آﻧﻬﺎ ﻣﻦﯾﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ رز
رﻧﮓ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ رزﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎر و در 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ (2)دراز ﻣﺪت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ درﻣﺎن ﺷﻮد.
رﻧﮓ ﮐﻪ ﺮﯿﯿﺗﻐاﺑﺮدر ﺑﺮﻦﯾﻮزﯾﺖ رزﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻮاد ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﮐﺎﻣﭙ
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﯽدر ﻧﻮاﺣيﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎز
ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي زﯾﺎدي ﮐﻪ در (3)ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
رﻧﮓ ﺮﯿﯿزﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه، ﺗﻐ
ﻫﺎي ﺗﺮﻣﯿﻢ(1)ﺷﻮد.ﻫﻨﻮز ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮓﻂ دﻫﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ در ﻣﺤﯿ
ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺪوده اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ 
يﻫﺎﺖﯾﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﮐﺎﻣﭙﻮز(2)ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯽﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽدﻧﺪاﻧ
ﺎﯾﻓﺮد و ﻪﯾﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯽﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﺎﯾﻫﺎ ﺖﯾﮐﺎﻣﭙﻮز
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺎ ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﻣﺎﻧﻨﺪ (4).ﺑﺎﺷﺪﮏﯿﻮﭘﺎﺗﯾﺪﯾا
ﻣﺼﺮف ﭼﺎي، ﻗﻬﻮه، ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ، ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎ، ﺑﺮﺧﯽ دﻫﺎﻧﺸﻮﯾﻪ ﻫﺎ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﺮ ﻫﮕﺰﯾﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ 
ﻣﺼﺮف(6،5،3،1)ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ، زﯾﺒﺎﯾﯽ آن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﻘﺎتﯿﺗﺤﻘﯽﮐﻪ در ﺑﺮﺧﺑﺎﺷﺪﯽﻣياﻪﯾاز ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﯽﮑﯾﻗﻬﻮه 
ﯽﺑﺮﺧ( 3)ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺖﯾرﻧﮓ ﮐﺎﻣﭙﻮزﺮﯿﯿاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐ
ﻧﺎﻧﻮ ﺖﯾرﻧﮓ ﺳﻪ ﻧﻮع ﮐﺎﻣﭙﻮزﺮﯿﯿاﺛﺮ ﻗﻬﻮه ﺑﺮ ﺗﻐﯽﺑﺮرﺳ09
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در ﯽاﻟﮑﻠﺮﯿﻏيﻫﺎﯽﺪﻧﯿﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﻘﺎتﯿاز ﺗﺤﻘﮕﺮﯾد
ﻏﻠﻈﺖ ﺸﺘﺮﯿﺑﺶﯾﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯽاﻟﮑﻠيﻫﺎﯽﺪﻧﯿﺑﺎ ﻧﻮﺷﺴﻪﯾﻣﻘﺎ
(7)ﺷﻮﻧﺪ.ﯽﻣﺘﻬﺎﯾدر ﮐﺎﻣﭙﻮزﯽرﻧﮕيﻫﺎﮕﻤﺎنﯿﭘ
ﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوي ذرات ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮﻓﯿﻠﺪ ﻣﻌﺮﻓاﺧﯿﺮا
و ﺣﺠﻢ ﮑﺮوﻣﺘﺮﻫﺴﺘﻨﺪﯿﻣ0/200-0/570ﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 
ﭼﻮن اﻧﺪازه ذرات ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺷﺪه (8)% ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 87/5ﻓﯿﻠﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ 
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮي در 
رﻧﮓ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺳﻮب رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺮﯿﯿﺳﻄﺤﺸﺎن داﺷﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ
ﺪ. اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑ
ﻦﯾﻗﺪاﻣﯽ و ﺧﻠﻔﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻫﺎيﻢﯿﺑﺮاي ﺗﺮﻣ
ﮐﻨﻮن ﺗﺎ(8،9)ﮐﻤﺘﺮ دارﻧﺪ.ﺰﻧﺸﺖﯾﻫﺎ اﻧﻘﺒﺎض و رﺖﯾﮐﺎﻣﭙﻮز
ﻂﯿﻫﺎ در ﻣﺤﺖﯾدر ﻣﻮرد ﺛﺒﺎت رﻧﮓ ﮐﺎﻣﭙﻮزيﺎرﯿﺑﺴﻘﺎتﯿﺗﺤﻘ
(2-7،01-21)ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯽرﻧﮕيﻫﺎ
از ﺸﺘﺮﯿﻧﺎﻧﻮ ﺑيﻫﺎﺖﯾرﻧﮓ ﮐﺎﻣﭙﻮزﺮﯿﯿﺗﻐﻘﺎتﯿﺗﺤﻘﯽﻃﺒﻖ ﺑﺮﺧ
ﯽودر ﺑﺮﺧ(01،11)ﺑﻮده( ∆E>٣/٣)ﯽﮑﯿﻨﯿﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮐﻠﺰانﯿﻣ
ﯽﮑﯿﻨﯿﮐﻠظﻫﺎ از ﻟﺤﺎﺖﯾﮐﺎﻣﭙﻮزﻦﯾرﻧﮓ اﺮﯿﯿﺗﻐﺰانﯿﻣﻘﺎتﯿﺗﺤﻘ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت و ﺧﻼء ﺑﺎ(21،2). ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺮ ﻗﻬﻮه اﺛﯽﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻖﯿاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘ
ﻧﺎﻧﻮ ﺖﯾرﻧﮓ ﺳﻪ ﻧﻮع ﮐﺎﻣﭙﻮزﺮﯿﯿﺑﺮ ﺗﻐ
etilucreH ,)ASU,rreK(artlU )ynamreG,ocoV(oidnarG
در داﻧﺸﮑﺪه ortiv ni( ﺑﻪ ﺻﻮرت EPSE M3(TX 053Zو VRX
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.09- 19لدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎ
:ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﺑﺎ رﻧﮓ ﻧﺎﻧﻮ ﻧﻮع ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ 3ﻧﻤﻮﻧﻪ از 03‚در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺠﺮﺑﯽ
(51و41و31و1)ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ.2A
ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي اﺳﺘﯿﻨﻠﺲ اﺳﺘﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف آن ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ 8/5و ﻗﻄﺮ 2داﯾﺮه اي ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 
ﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ 1ﻻم ﺷﯿﺸﻪ اي ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 
ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ در داﺧﻞ ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف 
ﮐﻨﺪاﻧﺲ ﺷﺪ.در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﯿﺰ ﻻم ‚ﻧﺎﺻﺎﻓﯽ و اﺣﺘﺒﺎس ﻫﻮا 
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.1ﺷﯿﺸﻪ اي دﯾﮕﺮي ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 
ﺑﺎ )ASU,rreK(II nortemed DELﺳﺮ ﺗﯿﻮب دﺳﺘﮕﺎه ﻻﯾﺖ ﮐﯿﻮر
دﻗﯿﻘﺎً از ﺑﻊ ﻣﯿﮑﺮو وات ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮ0011ﺷﺪت ﻧﻮر 
ﻃﺮﯾﻖ ﻻم ﺷﯿﺸﻪ اي روي ﻫﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻃﺮف 
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﮐﯿﻮر اﻧﺠﺎم 04ﺑﺎر، ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت 4ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ 
.ﺷﺪ
ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﺗﯽ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در داﺧﻞ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻮد 
ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﻠﻮل (xelfoSﺷﺪﺗﻮﺳﻂ ﮐﯿﺖ دﯾﺴﮏ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻨﻬﺎدي ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻬﻮه ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﭘﯿﺸ
ﮔﺮم ﻗﻬﻮه در 3/6(، )dnalreztiwS,letseN ,cissalC efacseN
ﺳﯽ ﺳﯽ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺟﻮﺷﯿﺪه ﺣﻞ ﺷﺪو ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن 003
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آن ﻗﺮار درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد 05دﻣﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ 
داده ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ از آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﺎ دﻣﺎي 
ﻔﺎده ﺷﺪ. ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ:ﮔﺮاد  اﺳﺘدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ05
ﺟﻬﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮي در TX 053Zﻋﺪد ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ 5: 1ﮔﺮوه 
ﺟﻬﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮي در TX 053Zﻋﺪد ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ 5: 2ﮔﺮوه ،ﻗﻬﻮه
آب
ﺟﻬﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮي در OIDNARGﻋﺪدﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ 5: 3ﮔﺮوه 
ﺟﻬﺖ ﻗﺮار OIDNARGﻋﺪد ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ 5:  4ﮔﺮوه ، ﻗﻬﻮه
ﮔﯿﺮي در آب
ﺟﻬﺖ ARTLU  VRX ETILUCREﻋﺪدﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ 5: 5ﮔﺮوه 
ETILUCREHﻋﺪد ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ 5: 6ﻗﺮار ﮔﯿﺮي در ﻗﻬﻮه ﮔﺮوه 
ﺟﻬﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮي در آبARTLU  VRX
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه رﻧﮕﺴﻨﺠﯽ اوﻟﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ )napaJ-atloniM(اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮي
05رت ﻫﺎ در داﺧﻞ ﻇﺮوف در ﺑﺴﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮا
ﮔﺮاد ﺑﺮاي ﻗﻬﻮه وآب در دﺳﺘﮕﺎه اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﻣﺪت درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ
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ﺳﺎﻋﺖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از 27ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از 42ﻫﺮ 
داﺧﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ﺧﺎرج و ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ اﺑﺘﺪا ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﯿﻪ در داﺧﻞ آب ﻣﻘﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 01
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﺎﻟﯿﺶ ﻣﺠﺪد 02در زﻣﺎن )EPSE M3( xeﬂoSﭘﺮداﺧﺖ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و دﯾﺴﮏ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ وﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.ﻫﺎ ﺗﺤﺖ رﻧﮓ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺠﺪد
*a و *L، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي *b*a*LEICدﺳﺘﮕﺎه ﻃﺒﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ 
ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل  را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮد.  *bو
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
ارزﯾﺎﺑﯽ owtAVONA yawﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﺘﺎﯾﺞ 
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ.SSPSوﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
ﺗﺎﯾﯽ از ﺳﻪ 01ﮔﺮوه 3‚ﻧﻤﻮﻧﻪ 03در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ ﺑﺮ روي 
‚aﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي‚ﻧﻮع ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
در ﺳﻪ ﻧﻮع ΔEاراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﯿﺰان1در ﺟﺪول و‚
ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از ﻗﺮارﮔﯿﺮي در ﻗﻬﻮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ 
( اﻣﺎ در آب <p0/50ﺳﻨﺠﯽ اوﻟﯿﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري داﺷﺖ.)
ﻣﻘﻄﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ اوﻟﯿﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ.
(>p0/50) 
در ﺳﻪ ΔEﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯿﺰان   2در ﺟﺪول ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﻧﻮع ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ در ﻗﻬﻮه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري داراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار 
در ﺳﻪ ﻧﻮع ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ در ΔE( و ﻣﯿﺰان =P0/1000ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.)
(. =p0/1)آب ﻣﻘﻄﺮ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار  ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
053Zﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ در ﻗﻬﻮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ 
( و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ  61/16±1/65)TX
( ﺑﻮد.3/36±-0/35)artlU VRX etilucreH
ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽΔEوΔL,Δb,Δaﻣﯿﺰان ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي -1ﺟﺪول
ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ
ﻣﺤﯿﻂ ﻧﮕﻬﺪاري
آزﻣﻮنartlU VRX etilucreHTX 053ZoidnarG





















































( ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏΔEﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ )-2ﺟﺪول 
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ













ﻧﺎﻧﻮ ﺖﯾرﻧﮓ ﺳﻪ ﻧﻮع ﮐﺎﻣﭙﻮزﺮﯿﯿاﺛﺮ ﻗﻬﻮه ﺑﺮ ﺗﻐﯽﺑﺮرﺳ29
04/ ﭘﯿﺎﭘﯽ3931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   / دوم / ﺷﻤﺎره ﯾﺎزدﻫﻢﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ/ دوره 
ﺑﺤﺚ:
در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﭘﺲ از EΔﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد 
ﻗﺮارﮔﯿﺮي در ﻗﻬﻮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻨﺠﯽ اوﻟﯿﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
رﻧﮓ از ﻟﺤﺎظ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ و ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽداري 
.ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪد ﭼﺸﻢ )3.3 > EΔ(اﺳﺖﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ  ﻗﺒﻮل 
اﻣﺎ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪEΔ>1اﻧﺴﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻔﺎوت در رﻧﮓ ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلEΔ<3.3در ﮐﺎرﻫﺎي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ
(6،61)اﺳﺖ.
دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮي TX053Zدر ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ 
ﯿﺒﺎت ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ ﻫﻤﺮﻧﮓ دﻧﺪان ﮐﻪ ﺷﺪ. ﺗﺮدﯾﺪي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐ
ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدي اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﯿﻤﺎران را از ﻟﺤﺎظ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮ آورده 
اﻧﺪ در ﻣﺤﯿﻂ دﻫﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﮐﺮده
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ رزﯾﻨﯽ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن، ﻓﺎز 
ﻏﯿﺮآﻟﯽ، ﻣﻘﺪار و ﺳﺎﯾﺰ و ﺗﻮزﯾﻊ ذرات ﻓﯿﻠﺮ، ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﻄﺤﯽ، 
ﻫﺎ، ﻧﻮع آﻣﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در رزﯾﻦ، ﺗﺸﻌﺸﻊ ﻫﺎ، ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪهزدارﻧﺪهﺑﺎ
اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ و... و ﻧﯿﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رژﯾﻢ 
ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﭘﯿﺪا 
( 81،71،31)ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﯽ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﻬﻮه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽﻣﻮاد رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﯽﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوي ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ  noitprosbAو noitprosdAﻃﺒﻖ ﭘﺪﯾﺪه 
(02،91،71،31،5،1)ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺷﻮد، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. 
niats(ﻫﺎي رﻧﮕﯽ ﻗﻬﻮه ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ ﯾﻮن
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﺳﻄﺤﯽ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ )noitprosba
و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﺎ ﻣﺴﻮاك زدن ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﺎﻟﯿﺸﯿﻨﮓﻣﯽ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺟﺬب ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ آﻟﯽ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ 
(91،71،31)ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ داﺧﻠﯽ
ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮐﯿﻮر و 00112mc/wmﺑﺎ ﺷﺪت IINORTEMED DEL
ﻗﺒﻞ از ﮐﯿﻮر ﮐﺮدن ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺟﻬﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزي ﺷﺮاﯾﻂ 
ﻫﺎ ،ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه رادﯾﻮﻣﺘﺮ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﻪﮐﯿﻮرﯾﻨﮓ ﻧﻤﻮﻧ
ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي اﺗﺎق 42ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ
در ﻣﺤﻠﻮل آب ﻣﻘﻄﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ ﺑﻮد 
ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن ﺑﺮ روي ﺛﺒﺎت رﻧﮓ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ 
ﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻧﻮﻣ
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﮔﺮدد،ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ
(02)ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﺎﻋﺖ 27ﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن و ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري در ﻗﻬﻮه ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻓﻨﺠﺎن 4در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. اﮔﺮ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ 
ﻗﻬﻮه ﺑﻨﻮﺷﺪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﻮﺷﯿﺪن آن ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، 
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاري در ﻗﻬﻮه ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳﺎل 42ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ 
ﺳﺎل ﻣﺼﺮف 3ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ﻣﻌﺎدل 27ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻣﺼﺮف ﻗﻬﻮه ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻗﻬﻮه ﻗﻬﻮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن
روزاﻧﻪ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﻮﺷﯿﺪن آن ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﺣﺪودي 
ﺟﻬﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ دﻫﺎن در ﻫﻨﮕﺎم (2).ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ
ﻫﺎ در ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻣﻮردﻧﻈﺮ )ﻗﻬﻮه و آب ﻣﻘﻄﺮ( ن ﻗﻬﻮه، ﻧﻤﻮﻧﻪﻧﻮﺷﯿﺪ
در دﺳﺘﮕﺎه اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ 05±1C°ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
(01)ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ًﻣﻌﺎدل ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﻬﻮه در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﯿﺪن اﺳﺖ.
ﻫﺎي اﭘﺘﯿﮑﺎل از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ زﺑﺮي ﺳﻄﺤﯽ در ﺟﺬب رﻧﮓ و وﯾﮋﮔﯽ
ﺗﻮﺳﻂ دﯾﺴﮏ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزيﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ، ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و 02در زﻣﺎن )ASU ,M3( xelfoSﭘﺮداﺧﺖ  
ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺖ و ﭘﺎﻟﯿﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﭘﺎﻟﯿﺶ 
ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺒﻞ از ﻗﺮارﮔﯿﺮي در ﻣﺤﻠﻮل
ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ و ﺣﺬف ﻻﯾﻪ ﺳﻄﺤﯽ و ﭘﺎﻟﯿﺶ ﭘﺲ از ﻗﺮارﮔﯿﺮي در 
ﻧﻪ در ﺳﻄﺢ  اﻧﺠﺎم ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ رﺳﻮب رﻧﮕﺪاﻣﺤﻠﻮل
ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ kluBﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و درواﻗﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ 
(1،91)ﮔﺮﻓﺖ.
اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻢ ﺳﻨﺠﺶ رﻧﮓ ﭘﺪﯾﺪه
ﮐﻨﺪ. ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﯽدر ﯾﮏ ﻓﺮد در زﻣﺎن
ﭘﺴﯿﺘﯽ و ﭘﺨﺶ ۥﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮردﻫﯽ، ﺗﺮﻧﺴﻠﻮﺳﻨﺴﯽ و ا
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روي ارزﯾﺎﺑﯽ رﻧﮓ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﭼﺸﻢ وﻧﻮر
evitcejbuS. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﺧﻄﺎﻫﺎي (91،71،5،1)ﺑﺎﺷﻨﺪ.
)napaJ ,atloniM(ارزﯾﺎﺑﯽ رﻧﮓ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 
39دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻧﺎز ﻣﻬﺪي ﺳﯿﺮ و ﻫﻤﮑﺎران 
04/ ﭘﯿﺎﭘﯽ3931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   / دوم / ﺷﻤﺎره ﯾﺎزدﻫﻢﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ/ دوره 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ رﻧﮓ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 
(91،31،5،1).دﻗﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ اﺳﺖ
*a *L EICﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ 
ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺻﯿﻒ رﻧﮓ ﻣﯽ*b
ed noitanimullI noissimmoC lanoitanretnIو ﺗﻮﺳﻂ 
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. دراﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﯽ رﻧﮓ egarialcE'L
ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن 1ﮐﻤﺘﺮ ازΔE(12-32)ﺷﻮد.از ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﻣﺘﺨﺼﺺ 3/3و1ﺑﯿﻦ EΔﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻋﺎدي ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ 3/3ﺑﯿﺸﺘﺮ از ΔEوﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ 
( 61،6)رؤﯾﺖ اﺳﺖ.
ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻟﺤﺎظ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ 
(12)ilajwalAﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت   (E3.3)ﻗﺒﻮل ﺑﻮد 
ﻢ و ﻫﻤﮑﺎران ﻫ(02)sognimoD‚(91)fessuoY‚(81)sedneM‚
misaN‚(2)rais idhaMﺳﻮ ﺑﻮد و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت 
ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در (22). ﺑﻮدو ﻫﻤﮑﺎران setnoFو(6)
ﺗﻔﺎوت ﻧﻮع ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﻧﻮع ﯾﺎﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي 
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
VRX etilucreHﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ Eﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان 
(12)ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽilajwalAﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ artlU
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ*Lﺑﻮد و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ L*رﻧﮓ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
‚(5)irehgaBﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﻤﺖ ﺗﯿﺮﮔﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ در 
ﻧﯿﺰ (02)sognimoDو (1)ieabatabaT inasaH‚(91)fessuoY
ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع a*ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد. در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ  
ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻗﻬﻮه ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن 
irehgaBدﻫﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
(5،91)ﻫﻢ ﺳﻮ ﺑﻮد.ﻤﮑﺎران و ﻫfessuoY
ﻣﺜﺒﺖ TX 053Zو oidnarGﻫﺎيدر ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖb*ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زرد اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ 
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ. ا(5)و ﻫﻤﮑﺎران irehgaBﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه etilucreHدر ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ b*
ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﺑﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ، ﻧﻮع ﺳﺎﯾﺰ ﻓﯿﻠﺮ و ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ آﻧﻬﺎ، 
-ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ ﻣﻘﺪار ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺘﺮك ﻓﯿﻠﺮ- ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﻧﺴﺒﯽ ﻓﯿﻠﺮ
ﺎﯾﻠﻦ و ﻣﻘﺪار ﺳ(noitazinaliS)ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﯾﻠﯿﻨﯿﺰاﺳﯿﻮن 
(12،02،91،31،1)ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت رﻧﮓ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮ اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ ﻓﯿﻠﺮ  از ﻃﺮﯾﻖ در ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﭘﻠﯿﻤﺮ ﻗﺮارﮔﯿﺮي ذرات ﻧﺎﻧﻮ در ﻓﻀﺎي ﺑﯿﻦ زﻧﺠﯿﺮه
اي ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ذرات ﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮﺷﻪ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ)retsulc(
(02،91،8،1) ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻧﺎﻧﻮﻓﯿﻠﺮﻫﺎ از ﺟﻨﺲ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ و زﯾﺮﮐﻮﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ 
ﭘﺎﻟﯿﺶ ﭘﺬﯾﺮي و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و اﯾﺠﺎد ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ﺗﺮ و رﻧﮓ ﭘﺬﯾﺮي 
ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻤﺘﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ 
(8،91)ﮔﺮدﻧﺪ.ﻣﯽ
ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ اﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ﺗﺮ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﺛﺒﺎت رﻧﮓ
ﻓﯿﻠﺮﻫﺎي ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎﻧﻮﮐﻼﺳﺘﺮﻫﺎ و ﻓﺮم در درازﻣﺪت ﻧﻤﯽ
ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﭘﺮوزﯾﺘﯽ ﺳﺒﺐ رﻧﮓ 
(91،31،1)ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻣﯽرﻧﮕﺪاﻧﻪﭘﺬﯾﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺟﺬب 
رزﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ - ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺘﺮك )اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ( ﻓﯿﻠﺮ
ﺟﺬب آب ﻧﻘﺎط ﻣﺎده ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در
ﻫﺎي رﯾﺰ و ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺮكدارد و ﺟﺬب آب در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﯽ
ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮي ﺑﺮاي ﻧﻔﻮذ - درزﻫﺎي ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﻓﯿﻠﺮ
ﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ(32،1)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎ ﻣﯽرﻧﮓ
رزﯾﻦ و ﺳﯿﻌﺘﺮي دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ -ذرات ﻓﯿﻠﺮ، اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ﻓﯿﻠﺮ
ﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺬب رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
(81)ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ
ﻫﺎي ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﮔﺮوهﺳﺎﯾﻠﻦ و آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪه
ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻓﯿﻞ ﻣﻮاد رﻧﮕﯽ ﻫﯿﺪروﻓﯿﻠﯿﮑﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﺬب ﻣﻮﻟﮑﻮل
(42،61،1)و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ دارﻧﺪ.
وﺟﻮد ﻣﻮﻧﻮﻣﺮﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي ﺛﺒﺎت رﻧﮓ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﯿﺪروﻓﻮﺑﯿﮏ ﯾﺎ ﻫﯿﺪروﻓﯿﻠﯿﮏ ﻣﯽ
در AMDUﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻮﻧﻮﻣﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﯿﺲ (02،91،31،1)ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﻧﻮﻣﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﯿﺲ ﻣﺘﺎﮐﺮﯾﻼت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ 
ي ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺟﺬب ﮐﻤﺘﺮ آب و ﭘﻠﯽ ﻣﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن ﺑﻬﺘﺮ آن وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ
ﻧﺎﻧﻮ ﺖﯾرﻧﮓ ﺳﻪ ﻧﻮع ﮐﺎﻣﭙﻮزﺮﯿﯿاﺛﺮ ﻗﻬﻮه ﺑﺮ ﺗﻐﯽﺑﺮرﺳ49
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در (32،91،71،2)ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ دارﻧﺪ.ﺑﺎ ﻧﻮر ﻣﺮﺋﯽ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻤﺘﺮي
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﮔﺮوه AMDGETﻫﺎي ﺣﺎوي ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ رزﯾﻦ
اﺗﻮﮐﺴﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﺬب آب و اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﻫﯿﺪروژن ﻣﻮﻧﻮﻣﺮ 
(32)ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن آب دارد.
ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮏ رزﯾﻦ AMM-siBﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ AMDGET
(91،71)ﻫﯿﺪروﻓﯿﻞ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ رﻧﮓ ﭘﺬﯾﺮي دارد.
ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻓﻮﺑﯿﮑﯽ در ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد وﯾﮋﮔﯽAME-siBو AMDU
در ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، (71)ﺷﻮﻧﺪ. ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻣﯽ
ﻫﺎي رزﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ و درﺻﺪ ﻓﯿﻠﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻧﺪ، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﯿﮑﺮوﻫﯿﺒﺮﯾﺪ، ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﻠﺮ و... ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ﺗﻔﺎوت ﺷﺪه
ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺮو ﯾﺎ ﺑﯿﺲ رزﯾﻨﯽ و ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮطواﮐﻨﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻣﯽ
ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ و ﻓﯿﻠﺮ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻫﺎ از ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻧﺎﻧﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯿﺰان و اﻧﺪازه ﻓﯿﻠﺮ در ﮔﺮوه
Zﯾﺖ ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان ﻓﯿﻠﺮ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ. )ﮐﺎﻣﭙﻮز
ﺑﺎ oidnarG، ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ درﺻﺪ06ﺑﺎ درﺻﺪ ﺣﺠﻤﯽ TX 053
artlU VRX etilucreHو ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ درﺻﺪ 17/4درﺻﺪ ﺣﺠﻤﯽ 
( 31-51)ﺑﺎﺷﻨﺪ.درﺻﺪ  ﻣﯽ97ﺑﺎ درﺻﺪ ﺣﺠﻤﯽ
دﯾﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.AME-siBﺣﺎوي TX 053Zﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ 
ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮرﻧﮓ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
داراي ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲoidnarG.ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ داردAMG-siB
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪو ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﮐﻤﺘﺮي AMG-siB
ﺑﻪ TX053Zداﺷﺖ.ﻓﯿﻠﺮﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ TX053Zﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺷﮑﻞ ﺧﻮﺷﻪ اي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻫﺎي آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ (31).ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮرﻧﮓ ﮔﺮدد
VRX etilucreHﻪ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮرﻧﮓ ﻣﺮﺑﻮط ﺑ
ﺑﻮد.اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ داراي درﺟﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ rtlU
ﺑﺎﺷﺪ ودر واﻗﻊ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽTX 053ZوoidnarGﺑﻪ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ (42)ﻣﻮﻧﻮﻣﺮ در آن ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﯽ
ﻫﺎ، ﻧﻮع و اﻧﺪازه ﻓﯿﻠﺮ و ﻧﻮع اﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ رزﯾﻦﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮ
(32)ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ ﺑﻪ ذرات ﻓﯿﻠﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
در و وﺟﻮد ﺷﮑﺮ Hpدو ﻋﺎﻣﻞاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن داده
ﭘﺎﯾﯿﻦ Hpﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﯽﻗﻬﻮه 
ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ودر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺬب ﺑﯿﺸﺘﺮ 
وﺟﻮد ﺷﮑﺮ در ﻗﻬﻮه ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. 
ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ(02،91،1)ﺷﻮد.ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﯽ
اﻧﺠﺎم ﻋﺎﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬارﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ دو 
ﺷﻮد.
:ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
در ﻗﻬﻮه دﭼﺎر ﻖﯿﺗﺤﻘﻦﯾﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﺖﯾﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع ﮐﺎﻣﭙﻮز
ﻗﺒﻮل ﻧﺒﻮد.ﻗﺎﺑﻞﯽﮑﯿﻨﯿرﻧﮓ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﻠﺮﯿﯿﺗﻐ
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